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旨の第 1の柱は ｢戦後史のなかで(女性と労働 )
はいかに変わってきたか｣というものである｡こ
こでは､戦後日本の経済発展過程を大きく三つの























































1.15歳 以 上 人 口 (万 人 )① 総 数 5,925(100) 6,520(110) 7.287(123) 7.885(133) 8,443(142) 8.932(151) 9.465(160)
② 女 性 3.068(100) 3.370(110) 3,758(122) 4,060(132) 4,344(142) 4,591(150) 4,863(159)
2.労 働.力 人 口 (万 人 ) ① 総 数 4.191(100) 4,511(108) 4.787(114) 5,153(123) 5,323(127) 5,650(135) 5,963(142)
② 女 性 1.740(100) 1.838(106) 1.903(109) 2,024(116) 1.987(114) 2,185(126) 2,367(136)
3.女.性 就 業 者 数 ( 万 人 ) 1.700 1.807 1.878 2,003 1.953 2,142 2.304
(D 自営 菜 主 267(100) 285(107) 273(102) 285(107) 280(105) 293(110) 288(109)
② 家族従業者 902(100) 784(87) 692(77) 619(67) 501(56) 491(54) 461(51)
.③ 雇 用 者 531(100) 738(139) 913(172) 1.096(206) 1,167(220) 1,354(255) 1,548(292)
4.女 性 労 働 力 率 (@) 56.7 54.5 50.6 49.9 45.7 47.6 48.7 ■
5.就 業 者 中 の 女 性 比 率 (%) 41.6 40.7 39.8 39.3 37.3 38.7 39.7
6.女 性就 業老 中 の女 性雇 用 者 率(%) 31.2 40.8 48.6 54.7 59.8 63.2 67.2
7.女性15歳以上人口中の女性雇用者率(@) 17.3 21.9 24.3 27.0 26,9 29.5 31:8
8.雇 用 者 中 の 女 性 比 率 (解) 29.9 31.1 31.8 33.2 32.0 34.1 35.9
9.配偶関係別女性雇用者の比率堰XD未 婚 (65.2) (63.2) 50.3 48.3 38.0 32.5 31.3
忠.有配偶 (20.4) (24.4) 38.6 41.4 51.3 57.4 59.2
③離死別 (14.3) (12.5) ll.1 10.3 10.8 10.0 9.6
10.雇 用 者 平 均 年 齢 飼 ①女 性 26.3 28.1 29.8 33.4 34.9 35.4
②男 性 32.8 33.2 34.5 36.4 37.8 38.6
ll.雇 用 者 平 均 勤 続 年 数的①女 性 4.0 3.9 4,5 5.8 6.1 6.8
(診男 性 7.8 7.8 8.8 10,1 10.8 ll.9
12.短 時 間 女 性 雇 用●老 数 (万 人 ) 57.■ 82'_. 130 198 256 333













































































家事専業者 雇 用 者
































































































第 1次 産 業 第 2 次 産 業 第 3 次 産 業
昭和35年(1960年) 総 数 4,372(100) 1,424(32.6) 1,276(29.2) 1,670(38.2)
男 2,660(100) 686(25.8) 931(35.0) 1,042(39.2)
女 1.712(100) 738(43.1) 345(20.2) 628(36.7)
昭和40年(1965年) 総 数 4,763(100) 1,174(24.7) 1,490(31.3) 2,096(44.0)
男 2.902(100) 570(19.6) 1,061(36.6) 1,270(43.8)
~女 1.861(100) 604(32.5) 429(23ー1) 826(44.4)
昭和45年(1970年) 総 数 5.211(100) 1,009(19.4) 1,771(34.0) 2,430(46.6)
男 3.172(100) 475(20,0) 1,241(39.1) 1,456(45.9)
女 2,039(100) 534(26.2) 530(26.0) 974(47.8)
昭和50年(197年) 総 数 5.302(100) 737(13.9) 1,805(34.0) 2.754(51.9)
男 3.338(100) 376(ll.3) 1,300(38.9) 1,661(49.8)
女 1,964(100) 361(18.4) 505(25.7) 1,093(55.7)
昭和55年(1980年) 総 数 5,536(100) 577(10.4) 1,926(34,8) 3,020(54.6)
男 3.385(100) 294(8.7) 1,321(39.0) 1,770(52.3)
女 2.142(100) 283(13.2) 605(28.2) 1,250(58.4)
昭和60年(1985年) 総 数 5.807(100) 509(8.8) 1,992(34.3) 3.283(56.5)






第 1 次 産 業 第 2 次 産 業 第 3 次 産 業
昭和35年(1960年) 男 100 100 100女
昭和40年(1965年) 男 83 114 122女 2 2 3
昭和45年(1970年) 男 69 133 140女 72 54 55
昭和50年(197 年) 男 55 140 159女 49 6 74
昭和55年(1980年) 男 43 142 170女 38 75 99









ち､第 3次産業における就業者数は昭和 35 年


















































第 5表 産 業 別 女 性 雇 用 者 数 とそ の構 成 比
農林業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 電気.ガス熱 供 給 .水 道 業 運 輸 .通 信 業 金 融 ..保 険 業不動産業 卸 売 .小飲 食 店 サービス業 公 務
醍用者敬(万人) 昭和35年 37(100) 3(100) 4(100) 29(100) 269(100) 26. 166 182(100) 23(100)
40年 20(54) 2(67) 3(75) 40(138) 333(124) 31 239 219(120) 25(109)
45年 10(27) 2(67) 2(50) 45(155) 390(145) 3(100) 40(100) 57(100) 257(100) 265(146.) 25(109)
50年 8(22) 1(33) 1(25) 49(169) 361(134) 4(133) 38(95) 71(125) 290(113) 312(171) 31(135)
5 9 24 2 67 1 25 582 386 43 4(133) 39(98) 82(144) 351(137) 38 213 3 43
60年 9(24) 3(100) 1(25) 57(197) 435(162) 4(133) 41(103) 90(158) 408(159) 464(255) 35(152)
柿成比互 昭和35年 5.0 0.4 0.5 3.9 36.4 3.5 22.5 24.7 3.1
40年 2.2 0.2 0..3 4.4 36.5 3.4 26.2 24.0 2.7
45年 0,9 0.2 0.2 4.1 35.6 0.2 3.6 5.2 23.4 24.2 2.3
50年 0.7 0.1 0.1 4.2 30.9 0.3 3.3 6.1 24.9 26.7 2.7
55年 0.7 0.1 0.1 4.3 28.5 0.3 2.9 6.1 25.9 28,7 2.4















等 (昭和60年､ 18.2多)､サービス業 (同17.2





















第 6表 産業別雇用者総数 に 占め る女性の割合(%g)
農 漁 鉱 逮 製 電気. 運 輸 金融. 卸売. サ 公
林 設 造 ガス. 保険業 小売業 どー
業 莱 莱 莱 莱 熱供給水道業 通信業 不 動産 業 飲食店 桑 務
昭和35年 39.4 ll.5 9.5 14.6 33.7 ll.2 37.0 46.9 16.2
40年 33ー9 8.3 10.7 14.9 33.5 10.8 40.3 47.1 15.8
45年 33,3 ll.1 ll.1 14,8 34.1 10.7 12.9 47.1 42.1 47.4 15.5
50年 27.6 5.9 6.7 13.0 31.7 12.5 12.1 45.2 40.8 47.3 15.8
55年 30.0 13,3 10.0 13.6 34.0 13.3 ll.8 46.8 42.5 49.2 16.6



















































第 2図 産業別 女性雇用者増加率
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第 7表 職業別 女性雇 用者数 とその構 成比
専 職 管職 事 顔 農 作 揺 運 従 技 生 労 保 職′一チ.I
器 業 業 務 売 柿 掘 棉 産工 務 女職′業
･従 理 従 従 従 .業 作 ･事 能 程 作 業･従
荒 事 辛 事 事 漁 莱 過 作業 莱 サー_ 事
的 者 的老 老 老 業 者 老 信 者 土 着 老 ヒス老
雇 昭和 60 2 170 58 24 2 5 240 108
35年 (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)
40年 76 4 251 88 14 1 22 220 70 127
用老 (127) (200) (148) (152) (58) (50) (440) (100) (100) (118)
45年 100 5 339 112 10 1 _22 291 66 150
数( (167) (250) (199) (193) (42) (50) (440) (132) (94) (139)
50年 135 ll 376 129 9 0 17 287 43 160
万人 (225) (550) (221) (222) (38) ( o) (340) (130) (61) (148)55年 176 ll 443 157 10 0 14 314 54 74＼J (293) (550) (261) (271) (42) ( o) (280) (143) (77) (161)
60年 211 14 507 183 10 0 ll 352 86 174(352) (700) (298) (316) (42) ( 0) (220) (160) (123) (161)
構皮氏(i) 昭和35年 9_0 0.3 25,4 8.7 3.6 0.3 0,7 35.9 16.1
40年 8.7 0.5 28.8 10.1 1.6 0.1 2.5 25.2 8.0 14.5
45年 9.1 0.5 30.9 10.2 0.9 0.1 2.0 26.6 6.0 13.7
50年 ll.6 0.9 32.2 ll.1 0.8 0.0 1.5 24.6 3.7 13.7
55年 13.0 0ー8 32.7 ll.6 0_7 0.0 1.0 23.2 4.0 12.9




































万人､専門的 ･技術的職業従事者が 151 万人､
販売従事者が 125 万人増えたのである｡この3
つの職業の増加数は合計 613 万人となり､この


































































専 職 管 職 事 販 農 作 揺 運 従 技 生 労 無 職
諾 業 莱 務 売 林 揺 輸 症工 務 栄職 業
･従 理 従 従 荏 ･業 ~ 作 ･事 能 程 作 莱･従
荒 事 事 辛 事 漁 莱 過 作莱 莱 サー十塀
的 者 的 者 者 老 業 者 老 信 者 工 者 老 ヒス 者
昭和35年 33.3 2.5 351.9 34.7 32.9 5,7 5.3 26.9 54.8
40年 37.6 3.4 39.9 37.0 23.7 5.0 12.0 24.9 31.5 54.7
45年 40.7 3.8 46.9 32.6 23.8 10.0 10_1 25.9 33.2 56.2
50年 44.4 5.4 48.5 30.2 22.0 0.0 7.7 23.6 32.6 50.8
55年 48_4 5.1 51.1 31.6 25.0 0.0 6.1 24.9 36.5 50.9
60年 46.8 6.8 53.1 31.5 26.3 0.0 5.2 26.7 42.2 50.9
く資料出所) 第 7表に同じ
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第 4図 職業別女性雇 用者増加率





























































7. 藤井敏子 ･高橋久子著『婦人労働の知識』 日本
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者』 有斐閣､1985年 .
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分析 』 日本経済評論社､1985年 .
